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In der vorliegenden Zusammenstellung wird der Au~enhandel 
der Sowjetunion mit den wichtigsten Partnerlandern und Lander-
gruppen (Ostblock, ~VG, GroBbritannien, Vereinigte Staaten, Ent-
wicklungslander) in CST-Teile aufgegliedert. Für die Umschlüs-
selung wurden die in der sowjetischen AuBenhandelsstatistik n~­
ben den entsprechenden Codenummern vermerkten Warenbezeichnungen 
verwendet. Für jedes in der sowjetischen Originalstatistik ange-
führte Partnerland wurde für jedes Jahr jeder angeführte Waren-
posten erfaBt und in einen der CST-Teile eingewiesen. Es versteht 
sich von selbst, daB bei der ganz andersartigen sowjetischen Codi-
fizierung nicht jeder in der russischen Statistik erwahnte Posten 
eine ebenso tiefgestaffelte Entsprechung in der CST findet und 
umgekehrt. Unklarheiten und Uberschneidungen sind bei diesem Um-
schlüsselungsverfahren unvermeidlich, werden aber dadurch abgemil-
dert, daB eine sowjetische Position nicht einer gleichermaBen de-
taillierten OST-Position, sondern nur einem CST-Teil zugeordnet 
werden muBte. 
Teil 9 enthalt vorwiegend jane Waren, über die in den rus-
sischen Originalstatistiken keine Angabe gemacht wird, d.h. jener 
Restbestand, der nach Umschlüsselung auf die Teile 0 bis 8 von der 
ausgewiesenen Gesamtsumme noch übrig blieb (= NDA). Diese Differenz, 
die von Land zu Land variiert, ist bei der Ausfuhr (1964& 13,5 % der 
Gesamtausfuhr) wesentlioh groBer ale bei der Einfuhr (1964& 2,8 %). 
Bei den in Teil 9 eingewiesenen Gütern dürfte es sich daher z.T. 
um Waren handeln, deren Bekanntgabe nicht in sowjetischem Interesse 
liegt. Militarische Waffen wurden beispielsweise in der sowjetischen 
AuBenhandelsstatistik der untersuchten Jahre nirgende geeondert 
auegewiesen, obwohl aus den Au~enhandeleangaben bestimmter Partner-
lander die Einfuhr von Waffen aue der Sowjetunion bekannt ist. 
Die sowjetischen Originaletatietiken enthalten einereeite 
eine Aufstellung der ein- und ausgeführten Waren für die Welt ins-
gesamt, d.h. Globalangaben ohne Landerspezifikation {vgl. Seite 12 
und 13 "Welt insgesamt"), andererseits eine Güterliste je Partnerland. 
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Wenn man die umgerechneten Angaben aller ausgewiesenen Partnerlander 
je CST-Teil zusammenzahlt (Seite 12 und 13 "alle ausgewiesenen Partner-
lander"), kommt man zu einer Warenstruktur des Gesamthandels die nur 
ganz grob mit der aus den sowjetischen Globalangaben resultierenden Ein-
teilung übereinstimmt. Die sowjetischen Globalangaben sind inebesondere 
bei den Importen für die Teile 0 - 8 hoher und damit weitgehender de-
tailliert ale die Summe der Angaben für alle Partnerlander. Die sowjeti-
sche Statistik iet daher zurückhaltender bei den Warenangaben nach Lan-
dern als bei denen für den Gesamthandel, was sich im groBeren Volumen 
von CST-Teil 9/NDA (nicht ausgewiesener Rest) bei den zusammengefaBten 
Lë.nderwerten der Importe widerspiegelt. 
Diese unterschiedlichen Ergebnisee für den Handel mit der Welt 
verlangten, daB die Angaben über den prozentualen Anteil der einzelnen 
Lë.ndergruppen je CST-Teil (Seite 30 und 31) auf die jeweiligen Summen 
der Partnerlë.nder bezogen werden mu~ten und nicht auf die Einteilung, 
die sich aus den sowjetischen Angaben über den Globalhandel ergab. 
Das nimmt den Verhë.ltniszahlen der Tabellen Seite 30 und 31 freilich 
wieder einen Teil ihrer Repraeentationsfahigkeit. 
Aue all den angeführten Gründen darf von den Angaben der nach-
stehenden Tabellen keine unbedingte Genauigkeit verlangt werden. Es 
handelt sich vielmehr um eine Grobabstimmung, um GroBenordnungen, die 
nur ein ungef3.hres Bild von der Warenetruktur des sowjetiechen Au13en-
handels nach westlichen MaBstaben vermitteln konnen. 
Die sowjetischen Originalangaben sind sowohl für die Exporte als 
auch für die Importe fob-Wertea bei den Exporten fob sowjetische Hafen 
oder franko Landesgrenze, bei,den Importen fob auslë.ndische Hâfen oder 
franko Grenze des Landes, in dem verladen wurde. 
Um den Vergleich mit der Au~enhandelstë.tigkeit anderer Lander zu 
ermoglichen, wurden die umgeschlüsselten Wertangaben nach dem offiziel-
len sowjetischen Wechselkurs von Rubeln in US-Dollar konvertiert. Dieses 
Verfahren wurde der Einheitlichkeit wegen und mangels eines besseren 
auch für den sowjetischen Handel mit den Oetblocklandern angewandt, ob-
wohl nicht VQrkannt wird, daB infolge nicht weltmarktgerechter Preie-
fixierung im Haniel der Ostblocklë.nder untereinander der offizielle 
1.1/o~hselkurs nicht überall das tats1ich1 i che Hstndelsvolumen wi rlP,.."'"'~ C>P'P.1 n 
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dürfte. 
Ein besonderes Augenmerk wurde - neben dem sowjetischen Handel mit den 
Ostblocklandern, den EWG-Landern, Groabritannien und den Vereinigten Staaten -
auch dem Warenaustausch mit den Entwicklungslandern geschenkt. Zu den Ent-
wicklungslandern wurden gezahlta alle Lander auBerhalb Europas und Nordamerikas 
~ Australien, Neuseeland, Südafrikanische Republik, Japan, Kontinental-China, 
Nord-Vietnam, Mongolische Volksrepublik und Nordkorea. Die EAMA-Lander, d.h. 
die assoziierten afrikanischen Staaten und Madagaskar, wurden darunter noch 
gesondert ausgewiesen. 
Wie aus den Tabellen hervorgeht, erreichte 1964 die sowjetische Einfuhr 
aus den Entwicklungslandern 615 mio $ (mit EinschluB Kubas 903 mio S), was 
8,8% (bzw. 13,0 %) der Gesamteinfuhr entspricht. Der Rückgang der Einfuhr 
ist vor allem auf stark verminderte Bezüge von Rohstoffen aus Malaysia (Kaut-
schuk), Agypten und Brasilien (Baumwolle) zurückzuführen. Zu Vergleichszwecken 
sei erwahnt, daB die EWG im Jahre 1964 für 9836 mio $ Waren aus den Entwick-
lungslandern eingeführt hat, was 37% ihrer Gesamteinfuhr aus dritten Landern 
gleichkommt. In den letzten Jahren wurde die Entwicklung des sowjetischen 
Handels mit den Entwicklungslandern durch den Handel mit Kuba nachhaltig be-
einfluBt. Der Handel mit diesem Land, das im übrigen in den nachstehenden 
Tabellen ab 1962 zum "sozialistischen Lager" gerechnet wird, ist deshalb be-
sondera ausgewiesen worden. Die Einfuhr aus Kuba betrug 1964 wieder 288 mio $, 
nachdem sie 1963 betrachtlich gesunken war. Die Ausfuhr hat si.ch dagegen auf 
368 mio $ vermindert. 
Zu rund 85 % bestehen die sowjetischen Importe aus Entwicklungslandern 
aus Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Bei den Exporten überwiegen jedoch mit 
62 %die industriellen Produkte. 
Im Unterschied zu den Beziehungen mit den Entwicklungslandern fungiert 
die Sowjetunion im Handel mit den westlichen Industrielandern hauptsachlich 
als Rohstoff-, Brennstoff- und Nahrungsmittellieferanta Rund 75% der sowje-
tischen Ausfuhr in die EWG z.B. entfallen auf die CST-Teile 0 - 4• Anderer-
seits bezieht die Sowjetunion aus dem Westen überwiegend industrielle Pro-
duktea Fast 85 % ihrer Importe aus der EWG z. B. bestehen aus Waren der 
CST-Teile 5 - 8. 
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I n t r o d u c t i o n 
Dans l'étude ci-dessous, le commerce extérieur de l'Union soviétique 
avec les principaux pays partenaires et groupes de pays (Bloc oriental, 
CEE, Grande-Bretagne, Etats-Unis, pays en voie de développement) est arti-
culé en sections CSTo Les conversions sont fondées sur les dénominations 
de produits mentionnées dans la statistique soviétique du commerceextérieur 
avec les numéros de code correspondantso On a saisi et classé dans une 
section de la CST chaque poste mentionné pour chaque année et chaque pays 
par~enaire cité dans la statistique originale soviétiqueo Il est évident 
qu'en raison de la codification entièrement différente adoptée par l'URSS, 
chaque position de la statistique russe ne correspond pas nécessairement 
à. une position aussi détaillée de la CSTJ l'inverse est également vraio 
Les changements de code entra1nent inévitablement des imprécisions et des 
chevauchements, toutefois atténués du fait qu'il n'y a pas lieu de 
rapporter une position soviétique à. une position CST aussi détaillée mais 
seulement à. une section CSTo 
La section 9 rassemble principalement des produits sur lesquels la 
statistique russe ne fournit pas de renseignements, c 1 est-à.-dire qu1 elle 
contient le reliquat du total enregistré qui subsistait après la conver-
sion des éléments sur la base des sections 0 à 8 (NDA)o Cette différence, 
qui varie d 1un pays à. 1 1 autre, est beaucoup plus importante pour les 
exportations (19641 13,5% des exportations totales) que pour les impo~­
tations (19641 2,8 ~)o C1est pourquoi les produits classés à. la section 9 
représentent sans doute en partie des produits qu'il n'est pas de l'intér~t 
des Soviétiques de mentionnero L'armement militaire par exemple, n'appara1t 
jamais séparément dans la statistique soviétique du commerce extérieur 
des années étudiées, bien que 1 1 on connaisse, d'après les données du 
commerce extérieur de certains pays partenaires, les importations d'armes 
en provenance de l'URSSo 
Les statistiques soviétiques originales contiennent d'une part un 
aperçu des produits importés et exportés pour l'ensemble du monde, c'est-
à-dire des données globales sans spécification par pays (voir P• 12 et 13, 
"Monde") et, d1autre part, une liste des produits par pays partenaireo 
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Lorsqu'on additionne par section CST les données converties pour 
tous les partenaires mentionnés (p. 12 et 13 "Ensemble des pays partenaires 
mentionnés"), on obtient. une structure des produits du commerce total qui 
ne correspond que très approximativement à la répa~tition ressortant des 
données globales soviétiques (po 12 et 13, 11Monde 11 ). En ce qui concerne 
les importations notamment, ces dernières sont plus importantes pour les 
sections 0 à 8 et par conséquent beaucoup plus détaillées que la somme des 
données pour l'ensemble des partenaires. Par conséquent, la statistique 
soviétique est plus réticente quant aux informations sur les produits 
répartis par pays qu'en ce qui concerne le commerce global,oe qui se traduit 
par l'ampleur de la section 9 CST/NDA (reliquat non spécifié) pour les 
valeurs totales des importations par pays. 
En raison des divergences avec les résultats relatifs aux échanges 
commerciaux avec le monde, il a été nécessaire de rapporter les données sur 
les parts relatives des divers groupes de pays par section CST (po 30 et 31) 
aux sommes correspondantes des pays partenaires et non à la répartition 
résultant des chiffres soviétiques du commerce global. De ce fait, les 
pourcentages des tableaux des pages 30 et 31 perdent encore une partie 
de leur représentativité. 
Pour toutes ces raisons, on ne peut dire que lee données des tableaux 
ci-dessous soient absolument parfaites. Il e 1agit plutet d'une estimation 
approximative, d'ordres de grandeur, qui ne peuvent donner qu'une idée 
générale de la structure du commerce extérieur soviétique en fonction des 
critères occidentaux. 
.. 
Les données soviétiques originales sont exprimées en valeurs fob 
aussi bien pour les exportations que pour les importations' pour les 
premières en valeurs fob ports soviétiques ou franco frontière, pour les 
secondes, franco frontière du pays de chargement. 
Afin de permettre une comparaison avec le commerce extérieur d'autres 
pays, les données de valeurs redistribu&es ont été converties en dollars 
USA a~ taux de change officiel pratiqué en URSS. Pour plus d'uniformité et 
faute de mieux, on a procéd~ de m~me pour le commerce scviétique avec les 
pays du bloc oriental, bien qu'il soit indéniable que le cours de change 
officiel ne reflète pas toujours le volume réel des échanges, les pays 
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du bloc oriental ne fixant pas, pour leurs échanges, des prix conformes à 
ceux du marché mondial. 
Hormis le commerce soviétique avec les pays du bloc oriental, les 
pays de la CEE, le Royaume Uni et les Etats-Unis, les échanges commerciaux 
avec les pays en voie de développement ont également reçu une attention 
particulière. On considère comme pays en voie de développement, à l'exclu 
sion des pays d'Europe et de l'Amérique du Nord, tous les pays autres que 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la République Sud-Africaine, le Japon, 
la Chine continentale, le Vietnam du Nord, la Mongolie (R.P.) et la Corée 
du Nord. Parmi les pays en voie de développement, les Etats africains et 
malgache associés (EAMA) à la CEE ont été traités séparément. 
Comme il ressort des tableaux, les importations soviétiques totales 
en provenance des pays en voie de développement représentaient en 1964 
615 mio 8 (903 mio $ avec Cuba), soit 8,8% (avec Cuba, 13,0 %) des impor-
tations totales. Le recul des importations provient surtout de la forte 
diminution des achats de matières premières en Malaisie (caoutchouc), en 
Egypte et au Brésil (coton). Notons à titre de comparaison que, la mArne 
année, la CEE a importé pour 9.836 mio 8 de produits des pays en voie de 
développement, soit 37% de ses importations totales des p~s tiers. Ces 
dernières années, l'évolution du commerce soviétique avec les pays en voie 
de développement a été influencée défavorablement par les échanges avec 
Cuba. C'est pourquoi le commerce avec ce pays, qui est, par ailleurs compté 
à partir de 1962 dans le 11camp socialiste" dans les tableaux ci-dessous, 
a été indiqué séparément. Les importations originaires de Cuba sont remon-
tées à 288 mio $ en 1964, après avoir accusé en 1963 un fléchissement con-
sidérable. Les exportations par contre, sont tombées à 368 mio S· 
Les importations soviétiques originaires des pays en voie de déve-
loppement consistent pour environ 85 % en matières premières et en denrées 
alimentaires. Dans les exportations, les produits industriels dominent 
avec e~viron 62 %• 
A l'opposé du rOle qu'elle joue dans ses relations avec les pays en 
voie de développement, l'Union soviétique faitavant tout fonction de four-
nisseur de matières premières, de combustibles et de denrées alimentaires 
dans ses échanges avec les pays occidentaux industrialisés. Près de 75 % 
des exportations soviétiques vers la CEE p.ex. relèvent des sections 0 à 4 
de la CST. Par ailleurs, l'Union soviétique achète surtout des produits 
industriels à 1 10ccidentl en effet, près de 85% de ses importations de la 
CEE par exemple consistent en produits qui sont classés aux sections 5 à 8 
de la CSTo 
CST-Teil 
0 Nahrungsmittel 
1 Getr[nke und Tabak 
2 Rohstoffe ohne 
mineral. Bennstoffe 
3 Mineralo Brennstoffe, 
Schmierêile u.a.. 
4 Tierische uo pflanzliche 
Fette und Oele 
5 Chemische Erzeugnisse 
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6 Bearbeitete Waren nach 
Beschaffenheit gegliedert 
7 Maschinen und Fahrzeuge 
8 Verschied. bearbeitete Waren 
9/NDA Sonstige Waren, anderweitig 
ni ch t genann te Waren 
Section CST 
0 'Pro'duits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
2 Matières prem~eres autres que 
les combustibles minéraux 
3 Combustibles min., lubrifiants 
et produits connexes 
4 Corps gras, graisses et huiles 
d 1orignine animo et végéto 
5 Produits chimique& 
6 Articles manufo classés par 
matières 
7 Machines et matériel de transport 
8 Articles manuf. di vers 
9/NDA Autres produits, produits non 
dértommés ailleurs 
û-9/NDA Insgesamt û-9/NDA Total 
Eintuhr der UdSSR 1958 - 1964 naoh Cebieten 
1000 s 
Land oder Gabiet/ 












les pays mentionées 
a) KUba inbegr1ffen/ 









































































































2 3 4 
1 049 620 212 211 42 583 
1 039 803 231 337 45 070 
1 022 914 237 254 32 117 
951 528 216 994 44 211 
914 884 198 737 21 000 
920 32Q 201 922 28 228 
825 116 183 196 39 348 
473 610 193 134 31 466 
501 899 211 807 32 641 
390 674 218 328 15 964 
269 561 200 522 2 837 
238 400 '1.85 332 3 012 
225 441 184 792 1 426 













19 780 2 001 696 
16 457 2 468 














392 927 1 209 7 863 




914 760 211 975 42 648 
923 639 230 918 45 562 
875 123 237 131 31 811 
819 560 215 009 39 844 
756 315 197 839 20 961 
762 214 200 743 28 147 
665 479 181 444 38 558 
5 6 
114 338 727 26<; 
122 tl86 976 202 
159 369 1 053 381 
169 984 1 020 534 
237 559 1 095 701 
320 978 1 026 877 
388 761 869 343 
89 631 442 023 
94 311 571 200 
106 287 630 927 
118 014 620 345 
163 849 642 031 
206 960 653 654 
239 024 594 691 
13 071 116 935 
13 981 162 475 
25 779 213 202 
24 308 165 943 
43 851 223 654 
58 836 104 486 
61 830 38 537 
1 781 6 175 
1 326 43 479 
1 524 43 122 
1 518 33 876 
2 003 40 211 
2 490 52 424 
3 194 77 932 
115 621 678 140 
122 354 904 000 
154 464 1 064 555 
158 720 986 568 
226 899 1 088 683 
299 768 1 004 672 
348 640 865 461 
Importations de l'URSS 1958- 1964 par régions 
10.00 s 
7 8 9/NDA 0-9/NDA 
1 066 393 428 903 94 847 4 349 555 
1 359 285 617 710 73 137 5 073 222 
1 686 899 617 401 101 856 5 629 000 
1 746 514 733 823 134 838 5 832 333 
2 271 560 833 002 114 503 6 455 444 
2 477 882 969 156 169 596 7 058 556 
2 663 452 936 707 215 519 7 736 667 
926 049 392 516 249 889 3 242 000 
1 063 202 559 981 312 348 3 789 555 
1 226 317 627 354 263 221 3 876 319 
1 270 929 668 959 321 034 3 833 444 
1 665 866 786 383 329 269 4 565 5'Î5 
1 884 523 901 243 413 097 4 986 33:3 
2 043 753 821 747 501 511 5 346 889 
64 982 3 228 2 994 221 778 
89 670 6 394 2 769 296 222 
196 270 5 366 3 353 462 556 
221 418 6 077 7 377 458 667 
.215 869 4 260 8 744 542 444 
202 719 6 149 26 688 424 333 
212 656 39 767 38 150 417 889 
-
2 230 648 434 889 
-
3 812 1 596 484 555 
-
3 620 613 629 444 
-
2 843 15 578 866 667 
-
1 649 1 233 575 930 
- 4 349 4 602 633 597 
-
6 412 6 573 614 782 
1 119 866 403 770 261 044 4 345 362 
1 356 904 576 055 324 928 5 066 868 
1 679 421 647 575 280 692 5 617 057 
1 742 386 689 634 369 828 5 821 368 
2 267 934 805 318 349 965 6 452 475 
2 470 960 923 774 466 567 7 050 300 
2 629 808 884 449 567 597 7 734 004 
• 
Ausfuhr der UdSSR 1958·1964 naoh Gebieten 
1000 s 
~and oder Gabiet/ 
!Pays ou région 






!Pays en voie de 
développement 
~1le ausgewiesenen Part-
~er1ander/Tous les paya 
partenaires mentioneea 
a) Kuba inbegriffen/ 










































































































2 3 4 
798 724 651 253 21 937 
895 077 798 012 33 742 1 026 418 902 530 39 819 
1 122 948 1 046 150 45 422 
1 164 383 1 155 850 54 320 
1 212 327 1 298 989 82 458 
1 332 711 1 380 228 62 526 
537 358 426 353 19 672 
582 723 505 029 28 470 
650 242 564 821 27 802 
719 415 642 033 33 431 
778 831 767 123 43 932 
781 220 830 284 52 386 
871 691 876 594 33 511 
88 502 70 372 1 449 
101 273 104 223 1 d59 
118 403 115 476 6 929 
117 001 134 591 2 867 
124 461 156 082 7 908 
122 268 190 690 8 624 
130 086 186 780 9 689 
13 538 63 455 -16 746 64 301 -23 561 67 822 1 124 51 529 101 520 7 087 21 658 47 993 -22 596 60 166 1 153 27 204 78 093 
-
794 756 649 707 21 959 
875 560 793 364 32 415 
997 388 901 645 38 202 
1 085 712 1 044 207 44 232 
1 138 716 1 154 349 53 331 
1 165 212 1 295 659 77 670 





































Exportations de l'URSS 1958- 1964 per région& 
1000 t 
6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
819 984 1 ~g~ ~!~ 57 051 479 051 4 297 555 869 420 65 657 647 428 5 440 777 
974 957 1 152 204 66 831 531 762 5 561 666 
1 067 300 978 190 80 164 689 407 5 998 222 
1 170 896 1 190 171 72 200 1 149 820 7 030 556 
1 178 856 1 462 686 79 061 902 462 7 272 444 
1 432 364 1 630 161 78 951 1 040 382 7 681 333 
627 512 645 972 38 114 399 173 3 136 222 680 221 1 056 478 42 962 555 044 4 124 000 754 778 1 008 080 49 990 500 467 4 136 778 797 276 665 953 56 622 528 808 4 034 118 942 458 883 506 62 904 674 129 4 905 222 951 363 1 077 324 66 760 637 594 5 099 444 1 104 077 1 140 811 66 379 778 172 5 406 333 
50 596 549 790 15 759 271 300 
45 946 880 858 17 221 348 889 
42 796 3 357 1 139 14 252 373 444 
39 251 1988 1 544 17 216 409 000 
57 630 2 633 1 627 24 756 440 667 
42 568 3 097 2 111 23 327 464 333 
62 124 5 298 2 153 26 447 472 667 
59 429 155 455 2 247 2 272 346 384 
61 934 106 931 1 987 4 283 305 269 
79 797 124 993 2 411 8 996 366 409 127 921 293 252 4 824 51 890 744 988 80 852 281 906 3 146 18 444 534 444 66 367 357 214 3 146 97 411 700 444 81 979 457 726 3 421 31 383 729 256 
800 266 814 627 43 147 429 244 4 194 512 
853 327 1 181 887 47 781 605 598 5 322 412 
967 247 1 155 180 56 895 553 121 5 524 421 1 062 948 980 934 66 447 649 110 5 877 236 1 160 659 1 194 779 71 402 767 615 6 580 444 
1 157 689 1 459 566 76 606 839 315 7 068 221 
1 399 947 1 627 471 78 232 923 878 7 457 144 
Einfuhr der UdSSR 1958 - 1964 aus den europaischen 
Ostblockliillder.11 
1000 1 
~and oder Gebiet/ Jahr/ 0 !Pays ou région Année 






IPolen/ 1958 17 063 
!Pologne 1959 13 440 
1960 15 589 
1961 46 877 
1962 40 786 
1963 3 502 
1964 11 079 
œschechoslowakei/ 1958 17 454 '~chécoslovaquie 1959 18 888 
1960 21 590 
1961 23 074 
1962 17 854 
1963 23 032 
1964 4 042 
Ungarn/ 1958 6 961 l!:ongrie 1959 6 427 1960 9 820 1961 16 414 1962 24 382 1963 28 332 1964 38 332 
a) Sowjetisch besetzte Zone Deutsch1ands/ 































23 649 11 600 
20 489 11 007 
20 777 11 734 
24 870 10 099 
22 171 11 373 
14 922 10 781 
12 379 9 080 
3 347 73 468 
3 026 82 354 
1 511 90 186 
5 361 90 580 
14 530 91 886 
14 163 93 584 








1 026 4 367 
983 3 197 
2 242 3 383 
1 750 3 232 
1 112 2 620 
853 2 631 
1 102 2 670 
Importations de l'URSS 1958- 1964 en provenance des pays européens 
du bloc oriental 
1000 s 
4 5 6 7 8 9/NDJ. 0-9/IfDJ. 
-
28 336 49 244 523 691 80 934 98 276 815 889 
- 30 948 51 629 537 163 99 567 138 469 889 444 
- 32 982 64 118 581 531 99 018 118 201 929 333 
- 40 413 ~6 101 496 799 112 022 135 362 875 889 
- 64 846 617 921 159 153 142 431 1 073 778 
-
55 569 
83 447 725 637 255 333 148 794 1 303 667 
-
64 558 
89 871 779 441 154 461 1 327 667 53 007 229 351 
- 4 726 42 073 87 477 7 553 29 402 265 111 
- 7 250 48 199 105 279 14 394 42 613 316 556 
- 8 256 66 382 124 552 32 311 44 880 386 667 
- 10 517 64 311 147 508 45 118 66 618 471$ 889 
- 20 536 60 698 208 786 59 291 67 711 564 222 
- 31 587 66 591 231 133 69 442 104 552 614 556 
- 43 329 62 520 264 393 81 843 150 524 717 889 
- 7 934 33 837 185 123 79 616 55 678 512 111 
- 11 402 38 240 231 416 120 946 62 309 581 889 
- 14 278 66 105 290 931 146 077 33 807 652 444 
- 17 474 76 620 332 300 144 560 29 356 697 667 
- 20 157 83 280 454 558 150 130 32 172 824 778 
- 29 934 92 868 508 131 171 487 50 650 950 556 
- 34 173 104 754 520 281 165 903 62 161 968 889 
770 7 936 11 243 90 279 24 688 10 llO 161 889 729 8 824 16 883 111 811 37 802 15 873 206 556 728 14 856 17 502 139 657 40 862 16 047 248 222 694 20 876 22 359 169 709 66 852 19 826 326 778 218 28 659 26 624 196 677 77 741 24 493 388 778 716 31 664 30 132 218 120 63 166 40 873 423 111 
742 44 384 31 412 231 423 73 707 47 441 481 556 
Einfuhr der UdSSR 1958 - 1964 aus den 
europaiachen Ostblocklandern 
100 0 1 
Land oder Gabiet/ Jahr/ 






















Europaiache Ostblock- 1958 
lander insgesamt/ Paya 1959 






25 477 3 006 
7 044 4 902 
16 311 ll 894 
28 764 20 458 
16 642 14 563 
55 713 20 932 
18 621 27 154 
34 876 43 034 
54 541 59 774 
69 574 55 011 
91 904 49 302 
84 524 53 536 
92 767 73 640 
105 437 128 814 
119 7 416 
38 6 770 





102 111 59 742 
lOO 551 79 473 
134 178 86 743 
207 833 91 557 
184 502 79 573 
203 541 104 182 
177 588 174 686 
2 3 4 
14 001 96 207 229 
13 366 107 049 274 12 871 102 924 274 16 576 88 084 272 15 322 76 707 
-16 095 75 040 





- l 341 32 983 
- l 006 
29 681 
- 306 
34 848 - 44 
34 347 - -
31 184 
- -
97 4 491 -
218 5 419 -
208 7 510 -








202 682 190 132 1 503 
160 827 209 026 2 344 
149 636 215 738 2 008 
147 452 198 072 1 272 
149 387 182 -586 262 
151 811 182 037 716 






























Importations de l'URSS 1958- 1964 en provenance des pays 
européens du bloc oriental 
1000 1 
6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
38 609 10 021 6 209 35 987 233 556 
55 836 20 506 8 753 26 623 249 444 
70 124 23 667 12 228 25 923 280 000 
90 532 44 283 16 331 26 443 340 778 
107 867 58 600 31 902 15 899 348 778 
106 961 63 658 43 281 13 011 410 222 79 348 52 681 24 258 102 398 421 111 
7934 16 019 66 243 2 270 203 llO 9 078 32 092 67 803 4 729 2b0 778 10 240 49 691 76 586 1 474 298 556 10 194 55 464 85 046 2 649 326 lll 10 644 101 267 89 007 6 669 390 000 ll 180 115 443 91 682 14 330 444 778 12 980 147 020 53 157 39 281 533 333 
l 573 
-
21 209 14 000 
l 854 
-




- 24 208 
3 017 
--
219 106 21 778 









184 514 912 610 265 264 231 931 2 205 667 221 719 1 038 267 349 299 290 916 2 519 444 297 168 l 210 029 407 339 239 221 2 819 430 323 134 l 246 063 470 148 280 359 3 065 889 353 959 l 637 808 567 224 289 276 3 590 333 391 179 l 862 122 694 391 372 211 4 146 889 403 936 2 021 907 656 604 478 127 4 450 444 
..... 
\Jl 
Ausfuhr dar UdSSR 1958 -1964 nach dan 
europaischen Ostblocklandern 
1000 $ 
Land oder Gabiet/ Jabr/ 0 Pays ou région Année 
SBZ a) 1958 157 518 
ZSOA a) 1959 251 487 
1960 194 569 
1961 193 738 1962 264 414 
1963 185 614 
1964 121 779 
Pol en/ 1958 29 444 
Pologne 1959 88 487 
1960 71 273 
1961 50 850 
1962 67 650 
1963 76 962 
1964 18 843 
Tschechoslowakei/ 1958 108 134 
Tchécoslovaquie 1959 176 727 
1960 153 447 
1961 112 197 
1962 141 738 
1963 155 830 
1964 87 269 
Ungarn/Hongrie 1958 12 582 
1959 17 876 
1960 17 379 
1961 32 436 
1962 24 871 
1963 12 522 
1964 4 572 
a) sowjetisch besetzte Zone Deutsch1ands/ 






























2 3 4 
145 303 124 420 14 837 
170 838 142 479 20 300 
182 011 156 091 21 947 
224 048 181 832 27 861 
235 943 208 358 25 456 
239 641 212 681 26 349 
247 888 227 001 22 954 
115 186 53 369 161 
122 549 66 030 241 
147 094 78 684 186 
150 884 90 089 1 122 
151 971 108 886 734 
148 977 128 884 1 953 
175 451 130 081 393 
125 687 50 952 4 051 
140 990 62 668 5 263 
147 526 81 976 4 149 
159 840 107 041 3 796 
159 132 138 048 6 892 
170 658 153 774 10 900 
193 741 176 588 1 408 
11 696 43 629 204 
76 576 45 052 373 
90 298 53 342 207 96 038 56 488 336 
109 242 61 233 1 216 
106 266 80 946 1 616 






























Exportations de l'URSS 1958 - 1964 vers les pays 
europeens du bloo oriental 
1000 s 
6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
219 539 27 168 1 819 87 599 799 778 
272 768 32 261 2 303 114 729 1 030 111 
327 737 37 731 5· 918 105 378 1 051 667 1 209 111 360 607 56 533 8 309 129 556 1 372 667 348 190 76 858 6 641 144 220 1 313 889 385 554 79 727 5 964 151 140 1 385 000 451 267 97 882 3 140 176 704 
31 132 51 350 9 048 81 134 376 778 31 676 60 917 10 670 98 550 486 444 
29 547 59 613 10 316 86 304 490 778 28 087 75 729 12 067 111 907 530 667 28 170 104 924 12 136 108 470 594 111 
35 060 132 287 11 801 113 400 662 556 
54 401 102 456 15 388 148 899 660 000 
52 022 55 340 5 614 34 599 446 778 
53 919 64 584 5 730 79 992 603 000 
62 903 67 573 5 602 92 184 630 778 
72 406 86 643 7 053 87 282 652 667 
83 453 120 663 8 681 92 354 770 667 
101 630 136 347 6 379 95 107 849 000 
107 790 148 634 1 310 150 106 900 778 
27 574 21 469 1 860 8 276 200 556 
25 984 63 843 1 454 22 123 259 778 
30 602 72 059 2 617 37 048 311 444 
39 952 57 717 2 343 61 432 359 333 
49 413 66 141 3 154 80 821 411 111 
44 557 95 404 3 189 78 179 443 444 
56 410 125 956 4 006 63 637 492 267 
.A.usfuhr der UdSSR -1958 - 1964 nach den 
europ!ischen Ostblockl!ndern 
1000. 
Land oder Gabiet/ Jahr/ Il) pays ou région Année 
Rum!nien/ 1958 16 479 
Roumanie 1959 477 
1960 10 129 
1961 1 051 
1962 829 
1963 838 
1964 34 528 
Bulg@.J'ien/ 1958 1 863 
Bulgarie 1959 11 794 
1960 16 840 
1961 1 330 
1962 11 059 
1963 21 308 
1964 15 508 
Albani en/ 1958 3 936 
Albanie 1959 7 974 
1960 7 604 
1961 4 050 
1962 • 1963 . 
1964 
• 
Europ!ische Ostblock- 1958 329 957 
linder/ Pays europé- 1959 554 821 
ens Àu bloc oriental 1960 473 253 
1961 398 917 
1962 510 561 
1963 453 074 




























6 419 l-lo 896 
2 3 4 
-38 272 10 898 .249. 
33 303 11 181 1 04_6 
38 458 13 003 ill 
39 023 8 888 157 
40 920 17 861 240 
42 464 18 859 257 
44 572 18 794 23 
21 863 17 744 14 
28 538 22 812 24 
34 501 29 518 23 
33 920 41 292 23 
40 044 51 402 -
36 969 67 230 
-
49 656 91 904 23 
841 716 8 
357 1 044 1 078 
691 1 020 361 
463 660 10 
. • . 
- - -
- - -
524 848 301 728 19 524 
573 150 351 267 28 326 
640 579 413 634 27 203 
704 217 486 290 33 304 
137 253 585 789 34 539 
!44 974 662 374 41 074 






























Exportations de l'URSS 1958-1964 vers les ~ays 
européens du bloo oriental 
1000. 
6 1 8 9/NDA. 0-9/ND.A. 
103 627 .35 8_.16 2 761 35 448 251 333 
106 520 48 587 2 713 21 236 232 444 
114 796 59 w 4 746 12 468 260 667 
131 950 66 }99 5 144 32 759 291 778 
161 792 91 616 4 461 49 646 374 778 
160 362 100 404 6 542 63 139 399 000 
193 567 89 162 5 270 99 207 493 000 
66 359 49 952 2 823 29 791 200 556 
71 693 89 606 5 269 49 140 289 889 
71 086 107 831 6 140 49 972 329 000 
73 699 124 021 6 811 63 968 356 222 
84 513 171 556 5 984 72 870 447 778 
89 440 214 554 5 427 47 320 495 444 
101 736 235 500 5 316 53 588 566 667 
8 498 25 896 682 2 206 44 333 
!0 36) 23 866 830 1 874 48 889 
6 712 24 379 ' 771 680 43 444 
4 989 9 014 312 ·- 20 340 
• • • • • 
- - - - -
- - - - -
508 751 267 010 24 608 279 052 2 320 111 
572 923 383 663 28 970 387 644 2 9~0 556 
643 382 428 477 36 109 384 034 3 117 778 
711 689 4=16 057 42 040 486 903 3 420 118 
792 132 631 758 41 058 548 381 3 971 111 
816 603 758 733 39 302 548 284 4 163 333 
965 170 799 590 40 429 692 140 4 498 111 
..... 
_, 
Einfuhr der UdSSR 1958 -.1964 aus den 
asiatischen Ostblocklandern 
1000 • 
Land oder Gabiet/ Jahr/ 
Pays ou région Année 0 
China V.R./ 1958 205 473 
Chine R.P. 1959 192 021 
1960 117 148 
1961 16 24? 
1962 37 080 
1963 20 774 
1964 50 691 
~ordkorea/ 1958 7 290 
porh du Nord 1959 5 830 
1960 8 650 
1961 8458 
1962 5 004 
1963 3 713 
1964 3 122 
tl ordvi etnam/ 1958 3 070 
Vietnam du Nord 1959 1 308 
1960 4 223 
1961 1 648 
1962 1 916 
1963 2 258 
1964 2 184 
~!ongolei V .R./ 1958 22 382 
~!ongolie R.P, 1959 23 999 
1960 28 392 
1961 26 238 
1962 31 150 
1963 25 180 
1964 25 690 
Asiatisohe Ost- 1958 238 216 ~lockUnder/ 1959 223 158 . 
Pays asiatiques 1960 158 413 
~u bloc oriental 1961 52 590 
1962 75 149 
1963 51 926 




































2 3 4 5 
232 497 3 002 29 709 23 861 
301 169 2 781 30 057 17 288 
199 456 2 590 13 921 15 266 
83 191 2 450 1 564 9 037 
56 256 2 747 2 750 6 632 
42 009 2 756 710 7 856 
32 480 2 719 702 12 637 
12 662 
-
253 5 520 
12 573 
-
240 5 577 
13 265 
-













































- - -29 674 
- - -
269 ~ '2 3 002 29 962 31 251 
339 451 2 781 30 297 23 844 
240 276 2 590 13 957 24 738 
121 667 2 450 1 564 14 061 
87 813 2 747 2 750 11 410 
72 153 2 756 710 12 507 
66 243 2 719 702 15 410 
Importations de l'URSS 1958- 1964 en provenance 
des pays asiatiques du bloc oriental 
1000 s 
6 7 8 9/NDA 0-9/ImA 
221 879 9 030 120 242 4 046 881 222 
305 240 18 543 196 377 7 169 1 100 333 
261 590 6 174 205 234 14 342 848 111 
213 600 8 778 181 122 31 658 551 444 
194 911 17 407 194 933 3 592 516 333 
155 884 10 980 166 478 5 454 413 000 
82 379 7 264 113 593 11 750 314 222 
16 316 103 60 4 039 47 111 
20 069 1 340 90 4 270 51 556 
37 014 2 394 80 3 821 74 667 
49 362 2 271 89 5 074 79 111 
61 773 398 107 5 261 88 222 
64 329 553 253 4 934 88 111 
60 920 1 328 89 5273 80 667 
910 
-
2 739 673 9 889 
2 029 
-
8 919 752 15 556 
5 159 
-
10 831 1 128 23 111 
8 482 
-
11 799 1 993 25 667 
7 544 - 16 073 3871 30 222 8 840 
-
17 047 5411 35 333 
6 863 207 19 llO 1 886 34 778 
1 034 
-
12 247 47 222 
1 157 
-
30 229 49 556 
352 
-
10 568 56 333 
- -
7 1 833 58 222 
1 581 
-
860 60 60 333 
1 268 
-
1 202 82 51 667 
702 
-
1 333 44 57 444 
240 139 9 133 123 053 9 004 985 444 
328 494 19 883 205 416 12 420 1 217 000 
304 116 8 569 216 156 19 859 1 002 222 
271 444 11 049 193 121 40 559 714 667 
265 810 17 804 211 97l 12 784 695 111 
230 321 11 533 184 980 15 882 588 111 




Ausfuhr der UdSSR 1958 - 1964 nach den 
asiatischen Ostblocklandern 
1000 s 
~and oder Gabiet/ Jahr/ 0 IPaJ"s ou rêgion Annêe 
China V.R./ 1958 6 627 
Chine R.P. 1959 1 751 
1960 1 574 
1961 64 036 
1962 20 799 
1963 11 
1964 2 
Nordkorea[ 1958 169 
Corêe du Jlord 1959 4 153 
1960 5 030 
1961 21 663 
1962 4 056 
1963 4 046 
1964 142 
Nordvietnam{ 1958 80 
Vietnam du lrord 1959 551 
1960 101 
1961 316 
1962 1 140 
1963 579 
1964 496 
Mongolei V .R.f 1958 13 238 
·!ongolie R.P. 1959 14 013 
1960 8 797 
1961 8 250 
1962 10 471 
1963 8 643 
1964 ~5 169 
Asiatische Ostblocklan- 1958 20 113 
der/Pays asiatiques du 1959 20 469 
bloc oriental 1960 15 502 
1961 94 264 
1962 36 465 
1963 13 344 
1964 15 808 
1 2 3 4 
-
3 084 92 351 
-
-
3 876 117 740 
-
-
3 631 113 083 
-
- 3 976 120 666 -
- 4 577 80 507 -
-
9 025 60 740 681 
- 9 429 21 580 -
-
4 857 9 254 -
-
762 9 814 4 
-
3 738 9464 454 
- 9 714 13 963 -
-
9 021 17 747 
-
- 8 631 17 932 -
-












- 2 932 -
9 - 4 162 -30 
-
4 103 
-28 1 574 4 554 
-
1 362 381 4 399 148 
1 353 299 5 738 140 
1 738 307 6 122 144 
1 149 326 6 346 127 
1 127 4 584 8 711 293 
1 284 241 7 823 437 
2 036 292 10 989 387 
1 382 8 286 107 014 148 
1 354 5 672 136 047 144 
1 744 7 600 131 424 599 
1 171 13 972 143 907 127 
1 136 18 182 111 127 293 
1 314 17 898 90 599 1 118 





































Exportations de l'URSS 1958- 1964 vers les pays 
asiatiques du bloc oriental 
1000 s 
6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
80 429 319 843 6 397 116 313 634 000 
57 466 597 200 6 647 161 339 954 556 
74 034 503 546 4 581 106 962 817 111 
41 991 108 108 2 994 19 090 367 333 
40 539 27 528 9 622 45 124 233 444 
33 191 42 556 11 779 22 563 187 222 
21 972 57 574 2 578 12 283 135 222 
15 573 21 152 2 221 1 026 58 000 
22 668 29 122 2 482 2 008 74 111 
6 892 9 909 1 657 617 39 444 
13 360 8 717 2 053 5 444 11 000 
17 752 19 908 1 413 8 719 80 667 
16 318 22 916 1 919 8 620 82 111 
13 623 27 987 2 546 13 076 82 889 
2 589 2 827 163 569 8 222 
5 286 5 861 512 1 884 19 889 
5 770 11 852 944 2 047 24 444 
8 410 19 781 713 6 746 41 333 
13 150 31 659 506 1 131 54 667 
13 400 34 597 580 998 56 667 
10 818 25 504 473 2 210 47 222 
14 063 23 322 4 544 1 139 64 778 
14 592 34 860 4 238 1 366 78 667 
14 740 38 807 6 440 2 501 . 82 889 
14 852 48 484 7 338 3 032 92 444 
15 511 67 622 6 687 8 282 126 222 
19 512 61 200 7 897 2 323 114 000 
26 497 63 564 15 244 1 987 140 889 
112 691 367 144 13 326 119 047 765 000 
100 060 667 043 13 879 166 597 127 222 
101 512 564 113 13 622 112 127 963 889 
78 657 185 090 13 099 34 312 578 111 
86 952 146 717 18 228 63 257 495 000 
82 421 161 268 22 174 34 504 440 000 




EinfUhr 1958 - 1964 aue den übrigen sozialistièohen tAndem 
1000 s 
~and oder Gabiet/ 







a) Kuba inbegriffen 





























14 710 5 739 
203 988 346 
136 874 3 701 
247 878 8 221 
351 589 92 093 
331 438 110 729 
296 953 100 293 
263 747 97 496 
464 624 86 789 
401 970 113 227 














- -29 376 
-
473 610 193 134 
501 899 211 807 
390 674 218 328 
269 561 200 522 
238 400 185 332 
225 441 184 792 
248 801 177 801 
Importations de l'URSS 1958- 1964 en provenance du camp socialiste 
1000 s 
4 5 6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
-
3 204 17 370 4 306 4 198 8 953 50 889 
-
3 443 20 987 5 052 5 267 9 012 53 111 
- 4 179 29 643 7 719 3 860 4 141 54- 667 
- 3 954 25 767 13 817 5 690 116 53 111 
-
3 458 22 086 10 253 7 077 1 052 46 111 
- 8 518 32 154 10 868 21 697 2 527 86 889 
-
10 914 39 891 13 048 30 762 3 513 120 889 
- 3 324 177 - 109 26 057 234 000 
- 1 217 - - 176 22 477 164 444 
- 1798 - - 254 918 288 444 
31 466 ~9 631 442 023 926 049 392 516 249 889 3 242 000 
32 641 94 311 571 200 l 063 202 559 981 312 348 3 789 555 
15 964 106. 287 630 927 1 226 317 627 354 263 221 3 876 319 
2 837 118 014 620 345 1 270 929 668 959 321 034 3 833 444 
3 012 163 849 642 031 1 665 866 786 383 329 269 4 565 555 
1 426 206 960 653 654 1 884 523 901 243 413 097 4 986 333 
1 444 239 024 594 691 2 043.753 821 747 501 511 5 346 889 
~ 
1 
Ausfuhr der UdSSR 1958 - 1964 in die übrigen 
sozialistisohen L!nder 
1000 ' 
Land oder Oebiet/ 








a) Kuba inbegriffen 


































356 119 10 009 
582 927 12 141 
488 756 6 131 
493 181 4 860 
620 583 6 723 
558 087 7 733 
369 144 12 959 
2 3 4 
4 188 17 611 
-3 852 17 716 
-1 987 19 762 
-1 182 11 836 
-2 656 18 128 
-
2 397 20 518 
-3471 22 318 477 
20 740 52 080 9100 
15 951 56 793 10 193 
20 842 60 293 6 474 
537 358 426 353 19 672 
582 723 505 029 28 470 
650 242 564 821 27 802 
719 415 642 033 33 431 
778 831 767 123 43 932 
781 220 830 284 52 386 
871 691 876 594 33 511 
5 6 
4 083 6 107 
3 043 7 287 
3 348 9 960 
2 016 6 974 
4 897 12 371 
7 301 15 804 
6 017 27 790 
23 440 51 002 
21 539 36 534 
17 097 38 207 
75 939 627 512 
78 004 680 221 
85 711 754 778 
92 540 799 276 
125 032 942 458 
136 692 951 363 
152 994 1 104 077 
Exportations de l'URSS 1958- 1964 vers 
les pays du oamp socialiste 
1000 1 
7 8 9/NDA 0-9/NDA 
11 818 181 1 074 51.111 
5771 113 803 46 222 
15 490 259 4 306 55 111· 
4 806 1 483 7 592 35 889 
11 640 1 686 20 957 72 333 
17 608 3 294 25 568 96 333 
30 291 3 599 40 149 134 111 
93 391 1 933 41 534 366 778 
139 716 1 989 29 238 399 778 
136 300 1 510 16 328 367 889 
645 972 38 114 399 173 3 136 222 
1 056 478 42 962 555 044 4 124 000 
1 008 080 49 990 500 467 4 136 778 
665 953 56 622 528 808 4 034 118 
883 506 . 62 904 674 129 4 905 222 
1 077 324 66 760 637 594 5 099 444 
1 140 811 66 379 778 172 5 406 333 
1\) 
,_. 
Einfuhr der UdSSR 1958 - 1964 aue den EWG-L!ndern 
1000 s 
Land oder Gebiet/ Jahr/ 
Pays ou rêgion Annêe 0 1 2 





































Italia 1958 4 340 
-
5 4t13 
1959 1 492 
-
10 316 
1960 6 010 
-
5 734 
1961 3 772 
-
15 478 
1962 2 753 - 11 449 
1963 4 684 
-
10 743 
1964 6 403 
-
11 722 
;t'led erland 1958 134 
-
2 993 










1963 1 182 
-
272 






















EWGfCEE 1958 5 023 
-
15 418 
1959 2 862 
-
17 764 
1960 6 303 
-
10 395 
1961 4 206 
-
27 488 
1962 23 589 
-
19 780 
1963 6 532 
-
16 457 




























































Importations de l'URSS 1958- 1964 en provebanoe des pays de la CEE 
1000 s 
5 6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
5 826 23 996 40 742 502 333 72 111 
4 821 72 352 38 374 2 664 874 120 111 
7 319 94 282 95 433 937 646 199 222 
6 752 72 537 91 528 1 783 2 036 179 333 
15 954 120 436 62 065 763 3 640 208 000 
14 173 41 596 74 ~~ 2 729 12 110 151 444 18 299 18 o;,a 139 0 1 _302 21 532 202 222 
2 741 55 507 13 35tl 1 t160 1 277 l:IO 556 
2 764 51 839 38 307 1 893 706 100 444 
2 538 59 659 61 822 2 222 1358 129 889 
2 712 41 732 67 801 2 366 2 586 120 444 
5 752 34 497 87 729 1 052 1 420 154 444 
7 222 22 774 33 256 926 3 694 70 889 
7 834 7 951 41 948 844 9 226 69 222 
2 253 15 572 6 573 792 209 35 222 
3 710 24 178 10 798 1 581 703 52 778 
7 048 39 487 30 070 1 298 687 90 333 
3 390 28 339 42 969 1 250 802 96 000 
6 109 42 600 33 129 1 619 897 98 556 
11 947 21 606 80 484 1 542 5 104 136 111 
B 780 7 260 19 723 34 089 i; 356 -98 333 
2 210 10 677 480 49 998 17 667 
2 276 6 099 1 297 48 227 13 111 
6 800 5 133 6 207 178 378 21 000 
10 006 8 )03 7 774 283 203 29 000 
14 399 13 101 18 273 205 924 48 333 
20 690 1 454 9 609 170 3 844 37 222 
17 689 1 674 1 677 361 1 290 26 000 
41 11 176 3 ~24 24 182 16 222 
410 8 007 894 208 259 9 778 
2 074 14 640 2 746 731 286 22 111 
1 450 15 031 11 346 394 1 750 .33 889 
1 637 13 021 14 673 620 1 863 33 111 
4 203 17 056 4 416 782 1 933 28 667 
4 228 3 c;9~ 10 250 3 170 747 22 111 
13 071 1~6 935 64 982 3 228 2 994 221 778 
13 981 162 475 89 670 6 394 2 769 296 222 
25 779 213 202 196 278 5 366 3 353 462 556 
24 308 165 943 221 418 6 077 7 377 458 667 
43 851 223 654 215 869 4 260 8 744 542 44< 
58 836 104 486 202 719 6 149 26 688 424 333 
61 830 38 537 212 656 39 767 38 150 417 889 
1\) 
1\) 
Austuhr der UdSSR 1958 - 1964 na.oh dan EWO..L!l.ndern 
1000 • 
~a.nd oder Gabiet/ Ja.hr/ 0 1 P~s ou région Année 
~eutsohland (BR) 1958 4 814 1 734 
1959 7 323 2 06) 
1960 11 851 1 337 
1961 20 092 1 349 
1962 12 685 1 327 
1963 17 668 1 312 
1964 2 534 4 452 
France 1958 7 156 29 
1959 14 694 18 
1960 5 120 34 
1961 7 933 84 
1962 9 804 1)6 
1963 8 823 56 
1964 6 506 57 
Ita.lia. 1958 1 131 27 
1959 3 094 41 
1960 1 257 86 
1961 14 994 76 
1962 4 804 87 
1963 8 868 144 
1964 8473 171 
~ederla.nd 1958 8 522 
-
1959 25 209 
-1960 14 583 
-1961 18 274 
-1962 9 168 
-1963 9 799 
-
1964 2 078 10 
iuEBL/BLE!J 1958 2 812 
-
1959 5 350 
-1960 5 889 
-1961 8 990 
-1962 1 347 
-1963 4 730 
-1964 3 551 
-
!EwojcEE 1958 24 436 1 790 
1959 55 671 2 122 
1960 44 700 1 457 
1961 70 284 1 509 
1962 43 809 1 549 
1963 49 888 1 512 
1964 23 142 4 690 
2 3 4 
29 231 13 068 1 449 
35 491 21 790 1 859 
44 708 26 554 3 974 )8 333 35 540 . 2 867 
41 286 39 299 7 908 
44 0)0 43 486 7 736 
48 482 43 268 6877 
29 204 32 931 
-22 631 34 392 
-25 900 28 970 
-27 686 27 849 
-28 432 29 243 
-)0 206 46 288 
-)0 058 48 070 
-
1 183 19 811 
-
15 593 42 829 
-17 476 55 921 
-23 089 66 601 
-25 786 76 924 
-20 120 82 813 
-16 958 81 681 
-
12 178 2 651 
-14 430 2. 152 
-16 846 1 )83 2 954 
14 352 772 
-14 819 2 670 
-10 6)3 5 027 889 
15 804 4 677 2 812 
10 706 1 911 
-13 128 3 060 
-13 474 2 647 
-13 541 3 829 
-14 138 7 946 
-17 279 13 077 
-18 783 9 084 
-
88 502 70 372 1 449 
101 273 104 223 1 859 
118 403 115 476 6 929 
117 001 134 591 2 867 
124 461 156 082 7 908 
122 268 190 690 8 624 
130 086 186 780 9 689 
~porta.tions de l'URSS 1958- 1964 vers les p~s de la. CEE 
1000 8 
5 6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
3 259 7 046 
-
81 4 984 65 667 
4 370 11 538 120 114 4 553 89 222 
6 862 15 904 1 503 324 5 759 118 778 
6 578 8 034 461 443 5 080 118 778 
5 805 19 950 446 597 6 809 136 111 
6 049 4 664 371 827 6 635 132 778 
7 322 4 026 859 690 7 934 126 444 
4 229 3 004 239 256 10 063 87 111 
3 550 668 219 499 11 107 87 778 
3 859 822 772 479 7 816 73 778 
3 133 1 253 729 627 10 147 79 444 
2 366 1 566 488 458 12 952 85 444 
2 763 1 114 566 557 13 183 103 556 
2 406 730 1 601 611 15 851 105 889 
2411 7 232 319 80 361 38 556 
4 472 10 528 723 78 641 78 000 
8 408 11 785 1 346 142 246 102 667 
7 22) 15 459 839 204 1 737 130 222 
4 411 16 448 448 260 2 166 131 333 
5 299 17 384 709 268 1 061 136 667 
4 521 21 099 661 )61 519 134 444 





4 668 19 357 17 90 744 66 667 
3 297 9 648 12 103 62 48 889 
3 314 9 922 14 182 57 46 889 
3 893 10 357 11 207 542 41 667 
3 104 11 318 263 244 . 944 42 222 
3 952 21 331 633 346 468 52 111 
2 082 4 6)6 244 258 351 23 000 
1 776 3 368 289 71 176 27 222 
2 511 3 847 506 90 370 29 333 
2 497 3 838 689 88 196 33 667 
3 738 9 310 1 241 106 2 287 46 111 
3 033 8 887 1 188 216 1 502 49 111 
4 057 14 939 1 543 146 1 674 53 778 
17 056 50 596 549 790 15 759 271 )00 
18 8)6 45 946 880 858 17 221 348 889 
24 931 42 796 3 357 1 139 14 252 373 444 
22 746 39 251 1 988 1 544 17 216 409 000 
20 212 57 6)0 2 633 1 627 24 756 440 667 
20 249 42 568 3 097 2 111 23 327 464 333 
·22 258 62 124 5 298 2 153 26 447 472 667 
Einfuhr der UdSSR 1958 - 1964 aus den 
übrigen Industrielandern 
1000. 
Land oder Gabiet/ Jahr/ 
Pays ou région Année 
GroBbri tannien/ 1958 






Vereinigte Staaten/ 1958 













Anders ausgewiesene Industrie- 1958 
Under (ohne EWG)/ Autres 1959 




~ndustrielander insgesamt/ 1958 






































66 331 12 852 
42 862 5 932 
27 869 9 876 
48 281 6 489 
25 947 7 417 
215 849 9 478 
472 858 8 833 
73 704 12 852 
47 225 5 932 
35 710 9 876 
53 015 6 489 
50 899 7 417 
223 205 9 478 
610 989 8 833 










8 524 150 -
8 529 146 
-










16 936 1 920 3 180 




1 834 - -





8 651 - -
69 451 18 841 8 249 
51 398 19 111 10 054 
86 725 18 803 8 041 
85 687 14 487 8 057 
77 081 9 297 5 292 




87 249 18 841 8 375 
77 141 19 111 10 361 
113 262 18 803 9 921 
128 922 14 487 24 533 
124 988 11 298 10 086 
129 252 14 724 11 042 
128 021 3 643 19 731 
5 6 
4 491 46 518 
8 320 34 033 
14 354 29 312 
9 763 27 219 
11 859 36 198 
22 639 28 113 




1 563 14 697 
1 138 5 576 
528 321 
1 644 889 
9 829 
-
653 13 673 
673 11 606 
1 068 37 084 
277 31 404 
1 592 54 030 
2 598 60 433 
6 880 37 803 
5 483 52 816 
3 743 77 293 
3 889 96 212 
3 702 102 205 
3 214 92 238 
4 601 104 673 
5 728 99 079 
24 209 229 942 
26 717 289 321 
46 653 390 507 
39 188 332 347 
61 044 406 441 
90 318 298 594 
106 421 192 838 
Importations de l'URSS 1958- 1964 en provenance 
des autres pays industrialisés 
1000 • 
7 8 9/NDA 0-9/NDA 
17 536 564 1 430 72 889 
43 670 594 881 90 889 
57 504 2 908 1 809 108 111 
75 961 3 160 9 030 128 222 
62 172 2 819 999 117 333 
63 814 2 940 2 883 129 889 
46 733 4 940 2 499 103 222 
1 031 . 784 - 4 706 
6 553 780 440 17 778 
27 567 1 507 933 59 889 
15 702 1 364 982 50 667 
1 781 842 257 27 000 
849 532 1 939 27 889 
4 028 846 324 162 556 
2 994 127 330 17 778 
10 808 168 190 23 444 
18 586 212 2 771 61 556 
28 323 534 4 374 66 556 
78 544 748 3 832 145 778 
84 384 1. 068 8 848 165 333 
130 786 2 816 6 287 193 222 
107 274 4 321 5 703 351 322 
143 001 4 326 6 704 364 425 
153 169 6 608 7 992 419 182 
130 053 6 697 11 489 417 145 
243 702 8 617 5 631 478 435 
234 671 7 493 8 509 682 926 
191 852 7 922 12 252 895 444 
193 817 9 024 10 457 668 473 
293 702 12 262 10 984 792 758 
463 104 16 601 . 16 858 1 111 294 
471 457 17 832 33 252 1 121 257 
602 068 17 286 19 463 1 310 990 
586 437 18 182 48 867 1 430 370 




Ausfuhr der UdSSR 1958 - 1964 in die übrigen 
Industrielll.nder 
1000 s 
~and oder Gabiet/ Jahr/ 0 !Pays ou région Année 
proBbritannien/ 1958 8 859 
Royaume Uni 1959 16 703 
1960 23 696 
1961 53 588 
1962 36 224 
1963 26 153 
1964 5 640 
Vereinigte Staaten/ 1958 426 






~a pan/ 1958 1 467 
~apon 1959 2 802 
1960 4 964 
1961 3 964 
1962 4 329 
1963 2 596 
1964 2 114 
~dere ausgewiesene In- 1958 69 426 
~ustrie1ander (ohne EWG)/ 1959 88 003 
~utres pays industria1i- 1960 83 889 
~és mentionnés (sauf CEE) 1961 62 651 
1962 74 195 
1963 71 369 
1964 28 049 
ndustrie1ll.nder insgesamt/ 1958 104 614 
Œotal pays industrialisés 1959 163 440 
1960 157 841 
1961 190 897 
1962 158 768 
1963 150 364 





































2 3 4 
90 934 1 847 
-104 618 2 914 
-
128 001 4 297 -
118 712 2 669 
-
114 768 3 62i 
-
133 164 3 042 934 











15 429 - -12 038 
- -
6 974 4 566 
-
13 021 6 254 
-
20 266 21 086 
-
24 858 41 712 
-
34 441 43 998 -
28 734 43 064 
-
48 842 48 330 
-
42 576 83 114 838 
44 623 110 643 2 086 
48 426 128 143 2 347 
45 451 121 682 847 
52 961 135 532 1 491 
61 801 168 413 14 573 
69 964 182 822 2 214 
243 860 159 899 2 287 
276 091 224 034 3 945 
323 585 269 002 9 276 
314 768 300 654 3 714 
338 227 339 233 9 399 
361 396 405 209 24 131 





































Exportations de l'URSS 1958 -1964 vers d'autres 
pays industrialisés 
1000 $ 
6 1 8 9/NDA 0-9/NDA 
38 721 1 479 3 410 145 555 
28 761 11 631 . 10 381 165 665 
26 251 111 944 6 579 192 444 
28 219 183 1211 18 882 226 778 
26 786 473 1 168 25 616 213 111 
26 992 739 1 684 17 016 215 000 
45 822 1 348 2 463 26 923 238 556 
- -
472 2 727 26 111 
151 1 570 5 178 25 667 
59 10 1 243 6 536 24 667 
422 1 907 8611 24 333 
791 116 737 3 483 17 444 
183 382 869 1 557 24 778 
246 537 1 322 5 533 20 667 
976 - 241 2 244 29 889 
3 894 - 143 2 122 33 333 
17 056 210 163. 4 420 76 111 
24 232 1 166 233 8 400 113 000 
12 058 1 588 338 8 290 113 000 
25 929 1 506 283 12 407 123 889 
41 073 3 056 306 14 267 164 667 
23 032 12 650 804 3 624 249 018 
32 420 17 586 630 11 369 319 589 
46 510 18 419 1 005 11 871 354 568 
45 627 18 391 1 106 15 303 325 019 
40 084 24 557 1 482 13 207 356 566 
44 287 19 304 1 753 44 011 440 341 
64 626 18 697 2 188 41 152 425 000 
li3 325 13 200 2 786 27 799 711 906 
lil 172 18 478 2 832 46 271 893 143 
132 672 22 107 4 494 43 658 1 021 234 
137 249 21 729 5 001 68 612 1 098 130 
137 349 29 367 5 352 75 042 1 140 778 
139 959 25 028 6 700 104 310 1 268 333 




Einfuhr der UdSSR 1958 - 1964 aus 
Entwicklungsl!ndern 
1000 $ 
Land oder Gabiet/ 
pays ou région 
Entwicklungsl!nder ina-
~esa~t/ Pays en voie 
de developpement, total 
darunter/dont 
Kuba/Cuba 
Entwicklungsl!nder ohne Kuba/ 
Pays en voie de développe-
ment Cuba exclus. 
EAMA-L!nder/Pays EAMA 
a) Kuba nicht inbegriffen/ 

























































1 2 3 
'1 239 353 901 -
2 144 344 599 -
1 203 371 186 
-
1 869 421 077 -
9 828 392 927 1 209 
15 847 407 251 1 227 










- -8 221 29 376 
-
1 239 353 901 -
2 144 344 599 -
1 203 371 155 -
1 869 420 912 
-
9 828 392 927 1 209 
15 847 407 251 1 227 





- 4 641 -
- 3 271 -
- 4 281 -
4 5 
2 807 1 781 
2 560 1 326 
5 926 i 524 
12 474 1 518 
1 863 2 003 
15 679 2 490 










2 807 1 781 
2 560 1 326 
5 926 1 524 
12 474 1 518 
1 863 2 003 
15 679 2 490 







Importat~ons de l'URSS 1958- 1964 en provenance 
des pays en voie de développement 
1000 $ 
6 1 8 9/NDA 0-9/NDA 
6 175 
-
2 230 698 434 889 
43 479 - 3 812 1 596 484 555 
43 122 
-
3 620 613 629 444 
33 876 - 2 843 15 547 866 667 
40 211 
-
1 649 1 233 575 930 
52 424 - 4 349 4 602 633 597 
11 932 - 6 412 6 573 614 782 
- - - -
15 508 
- - - -
1 417 
- - - -
103 809 
- - -
11 314 311 889 
117 - 109 26 057 234 000 
- - 176 22 477 164 444 
- - 254 918 288 444 
6 175 - 2 230 698 419 381 
43 479 - 3 812 1 596 417 138 
43 122 - 3 620 613 525 635 
33 876 
-
2 843 4 264 554 778 
40 211 
-
1 649 1 233 575 930 
52 424 
-
4 349 4 602 633 597 
11 932 - 6 412 6 573 614 782 
- - -
62 16 111 
- - - 58 5 444 
- - - -
3 822 
- - - 74 4 910 
- - - 43 3 715 
- - -
109 8 444 
1\l 
"' 
Ausfuhr der UdSSR 1958 - 1964 
nach Entwicklungsllndern 
1000 $ 
Land oder Gebiet/ 
Pays ou région 
Entwicklungsllnder insge-





Kuba/ Pays en voie de 
développement Cuba exclus. 
~usfuhr nach den 
~-Lândern/ Exportations 
~ers les pays EAMA 
a) !Cuba nicht inbegriffen/ 
Non compris Cuba 
Jahr/ 0 1 Année 
1958 45 163 
1959 44 170 
1960 48 209 
1961 75 763 
a~ 1962 67 946 
a 1963 80 556 




1960 10 916 
1961 28 937 
1962 73 557 
1963 87 824 
1964 70 838 
1958 45 162 
1959 44 170 
1960 37 293 
1961 46 826 
1962 67 946 
1963 80 556 




1962 3 006 
1963 5 521 
1964 3 987 
2 3 4 
593 13 538 63 453 -
351 16 746 64 301 -
7 23 561 67 822 1 124 
141 51 529 101 520 7 087 
273 21 658 47 993 -
300 22 596 60 166 1 153 





- - - -
-
2 658 27 791 1 124 
- 27 783 51 031 7 087 
-
20 740 52 080 9 100 
- 15 951 56 793 10 193 
-
20 842 60 293 6 474 
593 13 538 63 455 -
351 16 746 64 301 -
7 20 903 40 031 -
141 23 746 50 489 -
273 21 658 47 993 -300 22 596 60 166 1 153 
48 27 204 78 093 -
- - - -




- 98 - -
- - - -
- - - -
5 6 
4 233 59 429 
4 566 61 934 
9 489 79 797 
31 061 127 921 
12 527 80 852 
11 537 66 367 
5 840 8:j. 979 
- -
- -
4 033 14 497 
24 934 59 413 
23 440 51 002 
21 539 36 534 
17 097 38 207 
4 233 59 429 
4 566 61 934 
5 456 65 300 
6 127 68 508 
12 527 80 852 
11 537 66 367 








417 1 968 
262 2 272 
Exportations de l'URSS 1958- 1964 vers 
les pays en voie de développement 
1000 $ 
7 8 9/NDA 0-9/NDA 
155 456 2 248 . 2 272 346 385 
106 931 1 987 4 283 305 269 
124 993 2 411 8 996 366 409 
293 252 4 824 51 890 744 988 
281 906 3 146 18 250 534 550 
357 214 3 146 97 477 700 510 
457 726 3 421 31 383 729 256 
- - -
-
- 4 - 4 
6 549 189 3 021 70 778 
61 011 2211 13 481 275 889 
93 391 1 933 41 534 366 778 
139 716 1 989 29 238 399 778 
136 300 + 510 16 328 367 889 
155 455 2 247 15 794 346 384 
108 931 1 983 17 221 305 265 
118 444 2 222 5 975 295 631 
232 241 2 613 38 409 469 099 
281 906 3 146 18 250 534 550 
357 214 3 146 97 477 700 510 
457 726 3 421 31 383 729 256 
- - -
22 
- 0 - 0 
7 356 13 137 8 667 
5 861 19 256 9 889 
10 671 43 613 19 233 
16 724 52 401 23 778 










Pays en voie de développe-
ment 
Alle ausgewiesenen Lander/ 
Tous les pays mentionnés 
a) Kuba inbegriffen/ 





















































































































































Part relative des sections OST dans les importations de l'URSS 1958- 1964 
4 5 6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
0,98 2,63 16,72 24,52 9,86 2,18 100 
0,89 2,42 19,24 26,79 12,18 1,44 100 
0,57 2,83 18,71 29,97 12,03 1,81 lOO 
0,76 2,91 17,50 29,95 12.58 2,31 lOO 
0,33 3,68 16,97 35,19 12,90 1,77 100 
0,40 4,55 14,55 35,10 13,73 2,40 100 
0,51 5,02 11,24 34,43 12,11 2,79 lOO 
0,97 2,76 13,63 28,56 12,11 7,71 100 
0,86 2,49 15,07 28,06 14,78 8,24 lOO 
0,41 2,74 16,28 31,64 16,18 6,79 lOO 
0,07 3,08 16,18 33,15 17,4~ 8,37 100 
o,o7 3,59 14,06 36,49 17,2 7,21 lOO 
0,03 4,15 13,11 37,79 18,07 8,28 lOO 
0,03 4,47 11,12 38,22 15,37 9,38 lOO 
0,06 5,89 52,73 29,30 1,46 1,35 lOO 
0,10 4,72 54,85 30,27 2,16 0,93 100 
0,41 5,57 46,09 42,43 1,16 0,72 lOO 
0,40 5,30 36,18 48,27 1,32 1,61 lOO 
0,13 8,08 41,23 39,80 0,79 1,61 lOO 
-
13,87 24,62 47,77 1,45 6,29 100 
-
14,80 9,22 50,89 9,52 9,13 100 
0,65 0,41 1,42 
-
0,51 0,16 100 
0,53 0,27 8,97 - 0,79 0,33 100 
0,94 0,24 6,85 
-
0,58 0,10 lOO 
1,44 0,18 3,91 - 0,33 1,80 lOO 
1, 37 0,35 6,98 - 0,29 0,21 lOO 
2,47 0,39 8,27 
-
0,69 0,73 lOO 
2,83 0,51 12,68 
-
1,04 1,07 lOO 
0,98 2,66 15,61 25,77 9,29 6,01 lOO 
0,90 2,41 17,84 26,78 11,37 6,41 100 
0,57 2,57 18,95 29,90 11,53 5,00 lOO 
0,68 2, 73 16,95 29,93 11,85 6,35 lOO 
0,32 3,52 16,87 35,15 12,48 5,42 lOO 
0,40 4,25 14,25 35,05 13,10 6,61 lOO 
0,50 4,51 11,19 34,00 11,44 7,34 lOO 
"' 0> 
Anteil der CST-Teile an der Ausfuhr 
der UdSSR 1956 - 1964 
% 
Land oder Gabiet/ 













a) Kuba inbegriffen/ 




































0 1 2 3 
11,60 0,60 18,59 15,15 
14,54 0,52 16,45 14,67 
12,46 0,37 16,46 16,23 
12,77 0,36 16,72 17,44 
12,37 0,27 16,56 16,44 
11,42 0,31 16,67 17,66 
6,41 0,28 17,35 l7,97 
11,36 0,32 17,13 13,59 
14,13 0,29 14,13 12,25 
11,81 0,15 15,72 13,65 
12,23 0,12 17,83 15,92 
12,65 0,14 15,66 15,64 
10,94 0,15 15,32 16,26 
6,83 0,24 16,12 16,21 
9,01 0,66 32,62 25,94 
15,96 o,61 29,03 29,67 
11,9è •>0,~9 31,71 30,92 17,1 0,37 28,61 32,91 
9,94 0,35 28,24 35,42 
10,74 0,33 26,33 41,07 
4,90 0,99 27,52 39,52 
13,04 0,17 3,91 16,32 
14,47 0,11 5,49 21,06 
13,16 o,oo 6,43 18,51 
10,17 0,02 6,92 13,63 
12,71 0,05 4,05 6,98 
11,50 0,04 3,23 8,59 
5,97 o,o1 3,73 10,71 
12,06 0,30 18,95 15,49 
14,85 0,28 16,45 14,91 
12,57 0,15 18,05 16,32 
12,93 0,12 16,47 17,77 
12,86 0,14 16,83 17,54 
11,16 0,15 16,49 16,33 









































Part relative des sections CST dans les ex~ortations 
de l'URSS 1956- 1964 
6 1 6 9/NDA 0-9/NDA 
19,06 16,96 1,33 11,15 lOO 
15,96 21,75 1,21 11,90 100 
17,53 "20, 72 1,20 9,56 lOO 
17,60 16,31 1,34 11,49 lOO 
16,65 16,93 1,03 16,35 lOO 
16,21 20,11 1,09 12,41 100 
18,65 21,22 1,03 13,54 lOO 
20,01 20,60 1,22 12,73 100 
16,49 25,62 1,04 13,46- 100 
16,25 24,37 1,21 12,10 100 
19,76 16,51 1,40 13,11 lOO 
19,21 1,8,01 1,26 13,74 100 
16,66 21,13 1,31 12,50 100 
20,42 21,10 1,23 14,39 100 
18,65 0,20 0,29 5,81 100 
13,17 0,25 0,25 4,94 100 
11,46 0,90 0,30 3,62 lOO 
9,60 0,49 0,38 4,21 100 
13,08 o,6o 0,31 5,62 lOO 
9,17 0,67 0,45 5,02 lOO 
13,14 1,12 0,46 5,60 100 
17,16 44,68 0,65 o,66 lOO 
20,29 35,03 o,65 1,40 100 
21,78 34,11 0,66 2,46 100 
17,17 39,36 0,65 6,97 100 
15,13 52,75 0,59 3,45 100 
9,47 51,00 0,45 13,91 100 
11,24 62,77 0,47 4,30 100 
19,06 19,42 1,03 10,23 100 
16,03 22,21 0,90 11,36 100 
17,51 20,91 1,03 10,01 100 
18,09 16,69 1,13 11,04 lOO 
17,64 18,16 1,09 11,67 100 
16,36 20,65 1,08 11,87 100 
18,77 21,82 1,05 12,39 lOO 
Anteil der Gebiete an der Einfuhr der UdSSR 
aus allen ausgewiesenen Partnerlandern je CST-Teil, 












~ays en voie de 
développement 
a) Kuba inbegriffen/ 
y compris Cuba 




















a) 1958 13,45 
a) 1959 18,34 
a~ 1960 37,81 




1 2 3 
86,73 51,77 91,11 
93,20 54,34 91,72 
90,05 44,64 92,07 
92,10 32,89 93,26 
83,42 31,52 93,68 
81,72 29,58 92,05 













2,16 1, 76 
12,10 7,85 8,89 
4,99 6,43 8,28 
8,87 11,75 7,93 
6,13 12,38 6,74 
7,13 13,91 4,70 
6,84 14,83 6,11 






1,45 51,95 0,61 
































Part relative par sections CST des régions 
dans les importations de l'URSS en provenance 
des pays mentionnés, 1958 - 1964 
6 7 8 9/NDA 0-9/NDA 
65,18 82,69 97,21 95,73 74,61 
63,19 78,35 97,21 96,13 74,79 
59,27 73,02 96,88 93,78 69,01 
62,88 72,94 97,00 86,80 65,85 
58,97 73,45 97,65 94,09 70,76 
65,06 76,27 97,56 88,54 70,73 
68,71 77,71 92,91 88,36 69,13 
17,24 5,80 o,8o 1,15 5,10 
17,97 6,61 1,11 0,85 5,85 
20,03 11,69 o,83 1,19 8,23 
16,28 12,71 o,88 1,99 7,88 
20,54 9,52 0,53 2,50 8,41 
10,40 8,20 0,67 5,72 6,02 
4,45 8,09 4,50 6,72 5,40 
16,66 11,50 1,44 2,86 10,28 
14,03 15,04 1,02 2,53 9,80 
16,66 15,29 1,73 4,81 11,55 
16,87 14,35 1,70 6,70 11,38 
16,79 17,03 1,62 3,06 11,91 
19,32 15,53 1,30 4,75 14,27 
17,83 14,20 1,87 3,76 17,51 
0,91 
-
0,55 0,27 10,01 
4,81 
-
0,66 0,49 9,56 
4,05 - 0,56 0,22 11,21 
3,43 - 0,41 4,21 14,89 
3,69 - 0,20 0,35 8,93 
5,22 - 0,47 0,99 8,99 
9,00 
-




Anteil der Gebiete an der Ausfuhr der UdSSR aus 
allen ausgewiesenen Partnerlandern je CST-Teil, 








Autres pays industrialisés 
Entwicklungslander/ 
Pays en voie de développe-
ment 
a) Kuba inbegriffen/ 
y compris Cuba 
























a) 1958 8,93 
a) 1959 5,59 
a) 1960 6,94 




1 2 3 4 
78,6? 67,61 65,62 89,59 
~0,13 66,55 63,66 87,83 
74,70 65,19 62,64 72,78 
66,63 66,26 61,49 75,58 
72,50 68,40 66,46 82,38 
71,52 67,05 64,08 67,45 
68,46 66,56 63,79 73,79 
14,06 11,14 10,83 6,60 
14,00 11,57 13,14 5,73 
17,75 11,87 12,81 18,14 
20,69 10,78 12,89 6,48 
16,70 10,93 13,52 14,83 
13,98 10,49 14,72 11,10 
24,78 9,93 13,59 21,33 
2,66 19,55 13,78 3,82 
3,55 19,97 15,10 6,44 
7,46 20,57 17,03 6,14 
10,75 18,32 15,90 1,91 
7,85 18,77 15,87 2,80 
11,72 20,52 16,56 19,97 
6,50 21,43 16,94 4,88 
4,66 1, 70 9,17 -
2,32 1,91 8,10 
-
0,08 2,36 7,52 2,94 
1,93 4,75 9,72 16,02 
2,94 1,90 4,16 
-
2,77 1,94 4,64 1,48 
0,25 2,08 5,68 
-
Part relative par sections CST des régions dans les 
exportations de l'URSS en provenance des pays mentionnés, 
1958 - 1964 
5 6 7 8 9/NDA 0;_9/NDA 
62,15 78,41 79,30 88,34 92,99 74,77 
61,52 79,71 89,39 89,91 91,65 77,48 
56,42 78,03 87,27 87,86 90,48 74,88 
52,43 75,00 67,89 85,21 81,47 68,64 
68,31 81,20 73,95 88,10 87,82 74,54 
69,50 82,18 73,81 87,15 75,97 72,15 
73,83 78,87 70,10 84,85 84,23 72,50 
13,96 6,32 0,07 1,83 3,68 6,47 
14,86 5,38 0,07 1,80 2,84 6,56 
16,42 4,42 0,29 2,00 2,58 6,76 
12,89 3,69 0,20 2,32 2,65 6,96 
11,04 4,97 0,22 2,28 3,23 6,70 
10,30 3,68 0,21 2,76 2,78 6,57 
10,74 4,44 0,33 2,75 2,86 6,34 
20,42 7,84 1,55 4,63 2,80 10,50 
20,02 7,64 1,49 4,13 4,80 10,23 
20,92 9,29 1,62 5,90 5,32 11,73 
17,09 9,27 2,01 5,20 • 7,89 11,73 
13,80 6,87 2,24 5,22 6,59 10,64 
14,34 8,41 1,50 5,99 9,65 11,37 
12,61 10,84 1,45 8,03 9,51 11,38 
3,46 7,43 19,08 5,21 0,53 8,26 
3,60 7,26 9,05 4,16 0,71 5,74 
6,25 8,25 10,82 4,24 1,63 6,63 
17,60 12,03 29,90 7,26 7,99 12,66 
6,84 6,97 23,59 4,41 2,40 8,12 
5,87 5173 24,47 4,11 11,61 9,91 
2,82 5,86 28, 12 4,37 3,40 9,78 
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